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ALIMENTACIÓN ANIMAL
DOUE  L-102  de  12/04/12  p. 2-4
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 307/2012 DE LA 
COMISIÓN  de 11 de abril de 2012  por el que se estable-
cen normas de desarrollo para la aplicación del artículo 8 
del Reglamento (CE) nº 1925/2006 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, sobre la adición de vitaminas y mine-
rales y de otras sustancias determinadas a los alimentos.
DOUE  L- 108  de  20/04/12  p. 3-5
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 333/2012 DE LA 
COMISIÓN de 19 de abril de 2012 relativo a la autorización 
de un preparado de diformato de potasio como aditivo en 
los piensos para todas las especies animales y por el que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 492/2006.
DOUE  L-128  de 16/05/12  p. 4
Reglamento de Ejecución (UE) nº 413/2012 de la Comi-
sión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 496/2011 en lo que se 
refiere al contenido mínimo de benzoato sódico como adi-
tivo alimentario para lechones destetados.
DOUE  L-128  de  16/05/12  p. 5
Reglamento de Ejecución (UE) nº 414/2012 de la Comi-
sión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 554/2008 en cuanto al contenido mí-
nimo y la dosis mínima recomendada de un preparado en-
zimático 6-fitasa como aditivo para la alimentación animal 
en los piensos para pavos de engorde.
DOUE  L-150  de 09/06/12   p. 71-75
Reglamento de Ejecución (UE) nº 489/2012 de la Comi-
sión, de 8 de junio de 2012, por el que se establecen nor-
mas de desarrollo para la aplicación del artículo 16 del Re-
glamento (CE) nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la adición de vitaminas, minerales y otras 
sustancias determinadas a los alimentos.
DOUE  L-140  de 30/05/12  p. 55-63
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 451/2012 DE LA 
COMISIÓN de 29 de mayo de 2012  sobre la retirada del 
mercado de determinados aditivos para piensos pertene-
cientes al grupo funcional «aditivos para ensilaje».
DOUE  L-144  de  05/06/12   p.41-42
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 1 de junio de 
2012, por la que se autoriza la puesta en el mercado de la 
gamma-ciclodextrina como nuevo ingrediente alimentario 
con arreglo al Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2012) 
3496].
ALIMENTACIÓN HUMANA
DOUE  L-115   de  27/04/12  p. 1-11
Directiva 2012/12/UE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 19 de abril de 2012, por la que se modifica la 
Directiva 2001/112/CE del Consejo relativa a los zumos de 
frutas y otros productos similares destinados a la alimen-
tación humana.
DOUE  L-136  de  15/05/12  p. 1-40
Reglamento (UE) nº 432/2012 de la Comisión, de 16 de 
mayo de 2012, por el que se establece una lista de de-
claraciones autorizadas de propiedades saludables de los 
alimentos distintas de las relativas a la reducción del ries-
go de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños.
DOUE  L-144  de  05/06/12  p.16-18
Reglamento (UE) nº 470/2012 de la Comisión, de 4 de ju-
nio de 2012, por el que se modifica el anexo II del Regla-
mento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo relativo a la utilización de la polidextrosa (E 
1200) en la cerveza.
DOUE  L-144  de  05/06/12  p. 19-21
Reglamento (UE) nº 471/2012 de la Comisión, de 4 de ju-
nio de 2012, por el que se modifica el anexo II del Regla-
mento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo relativo a la utilización de la lisozima (E 1105) 
en la cerveza.
DOUE  L-168  de  28/06/12  p. 21-23
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 562/2012 DE LA 
COMISIÓN de 27 de junio de 2012  por el que se modifica 
el Reglamento (UE) nº 234/2011 de la Comisión en lo que 
respecta a la información específica para la evaluación del 
riesgo de las enzimas alimentarias.
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DOUE  L-169  de  29/06/12  p. 43-45
Reglamento (UE) nº 570/2012 de la Comisión, de 28 de 
junio de 2012, por el que se modifica el anexo II del Re-
glamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta al uso de ácido benzoico y 
benzoatos (E 210-213) en los productos sin alcohol a base 
de vino.
CONVENIO COLECTIVO
BOE  nº 119  de  18/05/12  p. 36342-6
Resolución de 26 de abril de 2012, de la Dirección General 
de Empleo, por la que se registra y publica el acta de pró-
rroga y modificación del Convenio colectivo de comercio 
al por mayor e importadores de productos químicos in-
dustriales, de droguería, perfumería y anexos.
LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS
DOUE  L-105  de  17/04/12   p. 1-40
Reglamento (UE) nº 322/2012 de la Comisión, de 16 de 
abril de 2012, por el que se modifican los anexos II y III del 
Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y 
del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de 
residuos de clopiralida, dimetomorf, fenpirazamina, folpet 
y pendimetalina en determinados productos.
DOUE  L-135  de  25/05/12  p. 4-53
Reglamento (UE) nº 441/2012 de la Comisión, de 24 de 
mayo de 2012, por el que se modifican los anexos II y 
III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo en lo referente a los límites máximos de 
residuos de bifenazato, bifentrina, boscalida, cadusafos, 
clorantraniliprol, clorotalonil, clotianidina, ciproconazol, 
deltametrín, dicamba, difenoconazol, dinocap, etoxazol, 
fenpiroximato, flubendiamida, fludioxonil, glifosato, meta-
laxilo-M, meptildinocap, novalurón, tiametoxam y triazofos 
en determinados productos.
DOUE  L-166  de  27/06/12  p. 67-80
REGLAMENTO (UE) Nº 556/2012 DE LA COMISIÓN de 26 
de junio de 2012  por el que se modifica el anexo III del 
Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y 
del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de 
residuos de espinosad en las frambuesas (en el interior o 
en la superficie).
ADITIVOS ALIMENTARIOS
DOUE  L-119  de  04/05/12  p. 14-38
REGLAMENTO (UE) Nº 380/2012 DE LA COMISIÓN de 3 
de mayo de 2012 por el que se modifica el anexo II del 
Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que se refiere a las condiciones de utili-
zación y los niveles de utilización de aditivos alimentarios 
que contienen aluminio. 
DOUE  L-107  de  19/04/12    p.12
Corrección de errores de la Directiva 2010/69/UE de la Co-
misión, de 22 de octubre de 2010, por la que se modifican 
los anexos de la Directiva 95/2/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, relativa a aditivos alimentarios distintos 
de los colorantes y edulcorantes. (Miscelaneos)
ETIQUETA ECOLÓGICA
DOUE  L-110  de  24/04/12   p. 44
Corrección de errores de la Decisión 2011/383/UE de la 
Comisión, de 28 de junio de 2011, por la que se estable-
cen los criterios ecológicos para la concesión de la etique-
ta ecológica de la UE a los productos de limpieza de uso 
general y a los productos de limpieza de cocinas y baños.
DOUE  L-154  de  15/06/12  p. 12-19
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 505/2012 DE LA 
COMISIÓN de 14 de junio de 2012 que modifica y corrige 
el Reglamento (CE) nº 889/2008, por el que se estable-
cen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 
834/2007 del Consejo, sobre producción y etiquetado de 
los productos ecológicos, con respecto a la producción 
ecológica, su etiquetado y su control.
ELABORACIÓN Y LA COMERCIALIZACIÓN DE 
LOS VINAGRES
BOE  nº 100  de 26/04/12  p. 32031-6
Real Decreto 661/2012, de 13 de abril, por el que se esta-
blece la norma de calidad para la elaboración y la comer-
cialización de los vinagres.
BIOCIDAS
BOE  nº 107  de  04/05/12  p. 33483-7
Orden PRE/927/2012, de 3 de mayo, por la que se in-
cluyen las sustancias activas imidacloprid, abamectina y 
4,5-dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona, en el anexo I del 
Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se 
regula el proceso de evaluación para el registro, autoriza-
ción y comercialización de biocidas.
BOE  nº 107  de  04/05/12  p. 33488-90
Orden PRE/928/2012, de 3 de mayo, por la que se incluye 
la sustancia activa creosota, en el anexo I del Real De-
creto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula 
el proceso de evaluación para el registro, autorización y 
comercialización de biocidas.
DOUE  L-123  de  09/05/12  p. 36-38
Directiva 2012/14/UE de la Comisión, de 8 de mayo de 
2012, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo de forma que incluya la 
metilnonilcetona como sustancia activa en su anexo I. 
(Biocidas).
DOUE  L-124  de  14/05/12  p. 36-38
DIRECTIVA 2012/16/UE DE LA COMISIÓN de 10 de mayo 
de 2012  por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya 
el ácido clorhídrico como sustancia activa en su anexo I. 
(Biocidas).
DOUE  L-124  de 12/05/12  p. 53
Decisión de la Comisión, de 10 de mayo de 2012, relativa 
a la no inclusión del diclorvós en los anexos I, IA o IB de la 
Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a la comercialización de biocida, para el tipo de 
producto 18 [notificada con el número C(2012) 3016].
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DOUE  L-126  de  15/05/12   p. 12
Decisión de la Comisión, de 11 de mayo de 2012, rela-
tiva a la no inclusión del naled en relación con el tipo de 
producto 18 en los anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 
comercialización de biocidas [notificada con el número 
C(2012) 3050].
BOE  nº 139  de  11/06/12  p. 42261
Corrección de errores de la Orden PRE/927/2012, de 3 
de mayo, por la que se incluyen las sustancias activas 
imidacloprid, abamectina y 4,5-dicloro-2-octil-2H-isotia-
zol-3-ona, en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 
11 de octubre, por el que se regula el proceso de evalua-
ción para el registro, autorización y comercialización de 
biocidas.
DOUE  L-167  de  27/06/12  p. 1-123
Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comer-
cialización y el uso de los biocidas.
CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS LABO-
RALES PARA EL AÑO 2013
DOGC   nº 6159  de  28/06/12  p. 33796
ORDEN EMO/185/2012, de 22 de junio, por la que se es-
tablece el calendario oficial de fiestas laborales para el año 
2013. 
NORMAS UNE
BOE  nº 124  de  24/05/12  p. 37647-51
Resolución de 9 de mayo de 2012, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la 
que se publica la relación de normas UNE aprobadas por 
AENOR durante el mes de abril de 2012.
BOE  nº 153  de  27/06/12   p.45783-92
Resolución de 7 de junio de 2012, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la 
que se publica la relación de normas UNE aprobadas por 
AENOR durante el mes de mayo de 2012.
REACH
DOUE  L-128  de  16/05/12  p. 1-3
REGLAMENTO (UE) Nº 412/2012 DE LA COMISIÓN  de 15 
de mayo de 2012  por el que se modifica el anexo XVII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autoriza-
ción y la restricción de las sustancias y preparados quími-
cos (REACH).
